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NOTAS DE INTERÉS
Por el Dr. Femando Tauber, Presidente de la Universidad Nacional de La Plata.
Universidad en crecimiento y regional.
Como gestión, asumimos el desafío de ubicar a la UNLP 
como una de las casas de estudio con mayor desarrollo 
y proyección del país y de América Latina. Para ello, 
resultó indispensable dotar a nuestra institución de 
la infraestructura necesaria para que estudiantes y 
trabajadores no docentes y docentes, investigadores 
y extensionistas pudieran realizar sus actividades 
en lugares óptimos de trabajo. Así se ideó y se llevó 
adelante un plan de desarrollo edilicio sin precedentes 
en la historia de la UNLP.
Para conocer la dimensión del plan, es necesario 
repasar que los edificios de facultades y dependencias 
se localizan hoy en diversos puntos de la ciudad y de la 
región, aunque en líneas generales la Universidad tiene 
dos puntos de referencia: uno rodeando e integrando el 
denominado “Bosque Platense”; y otro en el "Centro" de 
la ciudad.
En la zona de Bosque, la UNLP se distribuye en cinco 
predios de regulares dimensiones denominados Bosque 
Oeste, Centro, Norte, Este y Bosque de Berisso "Campo 
6 de agosto". En la zona céntrica de la ciudad cuenta con
espacios en diferentes localizaciones en torno a Plaza 
Rocha, y en el Centro propiamente dicho. 
Esevidenteque nosetrata de una institución concentrada 
en un Campus, sino integrada al medio regional urbano 
y social, característica que la identifica, y define a 
La Plata como una "Ciudad Universitaria", perfil que 
promovemos extender y consolidar en la región. Sus 
estudiantes, no docentes y docentes viven y conviven 
fuertemente con una comunidad de la que forman parte 
en los más diversos aspectos de su cotidianeidad.
En los últimos años, la UNLP progresó sobre la idea 
regional trascendiendo su ubicación los límites del 
municipio de La Plata y avanzando con sus instalaciones 
en los partidos de Ensenada y de Berisso.
En Ensenada, luego de intensas gestiones, logramos 
en el año 2010 la cesión por parte de la Provincia del 
predio del ex Batallón de Infantería de Marina-BIM III- 
donde construimos las nuevas sedes de las facultades 
de Psicología y Humanidades.
En Berisso -en el barrio de Villa Argüello- al Tambo 
Experimental de la Facultad de Agronomía sumamos
a escasas tres cuadras el Albergue Estudiantil -que 
empezó a funcionar en 2010. En un predio vecino, de 
47 has., denominado "Campo 6 de agosto” pusimos en 
marcha un ambicioso proyecto de desarrollo urbano 
que incluirá la construcción del Centro Regional de 
Extensión Universitaria y el Parque Público de Berisso. 
Allí se alojarán también los laboratorios de YPF 
Tecnología y un complejo de viviendas para docentes no 
docentes. Finalmente, cercano al centro de la ciudad, 
incorporamos como Centro Universitario al ex Sanatorio 
de la Carne, edificio cedido por la Municipalidad que 
albergará carreras vinculadas a la salud, entre otras 
actividades.
Basados en la idea de universidad integrada al medio 
urbano, articulada con su visión regional, propusimos 
e implementamos la puesta en funcionamiento del 
Tren Universitario, que va desde la Estación Central 
en 1 y 44 hasta las cercanías del Hospital Policlínico 
Gral. San Martín, en 1 y 72. Es un recorrido de 4,5 km 
con seis paradores estratégicamente ubicados en 
torno a las facultades, centros de investigación y otras 
dependencias de la UNLP.
También pusimos en marcha el Rondín Universitario, un 
sistema de micros que recorre las facultades del Centro 
y de "los Bosques”, ingresando incluso al BIM, con una 
parada pensada como "punto seguro" en el corazón del 
predio.
Referido a las obras construidas, este documento da 
cuenta de las más relevantes. El patrimonio edilicio de la 
UNLP suma hoy 430.454 m2. En los últimos cuatro años, 
sumamos, recuperamos o incorporamos unos 130.000 
m2 a partir de un plan riguroso de obras iniciado ya en 
el año 2004 con otros 80.000 m2 en un intenso proceso 
de gestión de recursos que le ha permitido recuperarse 
y crecer notablemente. A partir de la recuperación de 
sus viejos edificios y la construcción de otros nuevos 
-unas 250 obras terminadas en el último período y 180 
en el anterior-, logramos resolver un grave déficit de 
infraestructura que dificultaba el dictado de clases y 
el desarrollo de la intensa actividad de investigación y 
transferencia que caracterizó siempre a nuestra querida 
Universidad.
*FernandoTauber, arquitecto egresado de la Universidad 
Nacional de La Plata en 1979, obtuvo el título de Doctor 
en Comunicación en 2008.
En el año 2012 fue distinguido como Ciudadano Ilustre 
de la Ciudad de La Plata "por su constante aporte al 
desarrollo de la Ciudad y la región y la férrea defensa 
de la Universidad Pública”. Ese mismo año recibió el 
reconocimiento de la Ciudad de Ensenada como su 
primer Ciudadano Honorífico por los mismos motivos 
y en el 2013 tuvo la misma distinción de la Ciudad de 
Berisso. Las tres ciudades conforman el conurbano de 
la Región Capital.
El Dr. Fernando Tauber recibe la distinción de ciudadano 
¡lustre platense, en el Honorable Concejo Deliberante 
de La Plata,, acompañado por el Intendente Dr. Pablo 
Bruera y el Concejal Germán Crespo 
En el año 2013 fue distinguido como Personalidad 
Destacada de la Educación Pública de la Provincia 
de Buenos Aires por Ley Provincial 14.545 votada 
por unanimidad en ambas Cámaras "por su valioso 
desempeño en la defensa, mejoramiento y promoción de 
la educación pública en nuestro país”.
Ingresó a la docencia de la UNLP en 1984. Es Profesor 
Extraordinario de la UNLP en el rango de Honorario. En 
el grado es Profesor Titular Ordinario en las materias
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Teorías y Planificación Territorial I y II (Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo) y en el posgrado es Profesor 
de Planificación Estratégica y Comunicación en 
Instituciones Educativas (Doctorado en Comunicación 
de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social), 
de Planeamiento y Gestión Estratégica Participativa 
Local y Regional (Maestría en Paisaje, Ambiente y 
Ciudad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo) y 
de Planeación Institucional, Planeamiento Estratégico 
Continuo (Especialización en Liderazgo Universitario 
de la Universidad Nacional de La Plata), además es 
miembro del Comité de Grado Académico del Doctorado 
en Comunicación de la Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social.
Es Investigador Categoría II, Director del Instituto de 
Investigaciones de Educación Superior radicado en 
la Facultad de Odontología y miembro del Consejo 
Directivo del Instituto de Investigaciones y Políticas del 
Ambiente Construido —IIPAC- radicado en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la UNLP.
Es Presidente de la UNLP (2010-2014) y fue Secretario 
General de la UNLP (2004-2010), Secretario de Extensión 
Universitaria de la UNLP (1998-2004) y Director de 
Asuntos Municipales de la UNLP (1996-1998).
Fue Subsecretario de Planeamiento, Subsecretario de
Obras y Servicios Públicos y Director de Planificación del 
Transporte de la Municipalidad de La Plata, Asesor de 
diversos Municipios y Provincias en ámbitos ejecutivos 
y legislativos y Coordinador Ejecutivo en Programas de 
Financiamiento a Municipios desde el Gobierno Nacional. 
Es Director del Programa Institucional "Plan Estratégico 
de Gestión de la UNLP”, dirige y participa de planes 
estratégicos de desarrollo y diversas investigaciones 
y estudios particularizados de planificación, gestión, 
capacitación y reconversión territorial, comunitaria e 
institucional (1988-2013) realizados en más de un centenar 
de municipios y regiones -contratado, por convenio 
institucional o por concurso como consultor nacional o 
internacional del CFI, PNUD, BID, BIRF, Ministerio del 
Interior, ONGs de cooperación internacional, gobiernos 
provinciales y numerosos gobiernos municipales- Estas 
investigaciones y estudios, fueron publicados en unos 
treinta libros, veinte capítulos de libros, numerosos 
artículos en revistas científicas o especializadas, y en 
comunicaciones a congresos y seminarios, obteniendo 
además unos veinte premios y distinciones en concursos 
de diseño, arquitectura y planeamiento.
